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PRÓLOGO 
Encrucijada es un término literario, casi poético, que transmite con mayor precisión 
sensaciones asociadas a su circunstancia que su propia naturaleza. El objetivo de 
este estudio no es ambicioso, simplemente tratará de establecer una definición de 
Encrucijada urbana. Desde la firme convicción que definir quiere decir entender, y 
que para entender suele ser imprescindible analizar. La definición pues, será una 
labor ineludible si queremos entender la ciudad y por ende, si queremos intervenir 
en ella. 
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fig 1 Plano de siniestralidad de 
Barcelona en 2010. Fuente, Guardia 
Urbana.     El Periódico de Catalunya. 
fig. 2.Rue de Paris: Temps de pluie. 
Gustave Caillebotte. 
fig. 3 Play-time. Jacques Tati 
fig. 4. Nighthawks. Edward Hopper. 
fig. 5. Metrópolis. Fritz Lang. 
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DEFINICIÓN A PRIORI  
Al iniciar el trabajo de investigación se estableció una definición geométrica del 
término encrucijada. Es decir, se consideró que se podía entender la encrucijada 
como cualquier cruce donde coincidieran más de cuatro calles, cuyo trazado fuera 
irregular. Rápidamente, esta primera aproximación se reveló infructuosa. Era tal el 
número de cruces resultantes, muchos de ellos de escaso interés, que se aumentó 
el número de calles necesarias a partir del cual se podía considerar un cruce como 
encrucijada. El resultado fue todavía más descorazonador, el número se reducía, 
pero se perdían por el camino cruces de indudable interés. Una cosa sí quedó clara, 
el número de calles que confluyen en un mismo punto no es determinante, me 
atrevería a decir que es casi irrelevante. El interés del lugar vendrá dado por otros 
factores, probablemente asociados a la experiencia.  
Se decide, como siguiente paso, hacer una selección de cruces de la ciudad de 
Barcelona. Una muestra amplia de cruces irregulares distribuidos de forma 
homogénea por todo el ámbito municipal. Una colección de lugares seleccionados 
bajo un criterio, que reunieran  complejidad formal  y una cierta vitalidad urbana1, 
y con una única condición, que el conjunto fuera lo suficientemente amplio y 
representativo. De hecho, si observamos con tiempo la colección de encrucijadas 
dibujadas en el plano (fig.6) podemos comprobar cómo, sólo dibujando los cruces, 
somos capaces de reconocer toda la ciudad.  
De esta primera elección resultan cincuenta y ocho cruces2 , que se clasifican 
funcionalmente3, en virtud del tipo de tráfico y de la forma que adquieren para 
solucionar el paso. (fig.7) 
                                                            
1 Entendiendo vitalidad como la presencia de actividades eminentemente urbanas.  Mezcla de tráficos 
(rodado, peatonal, ferroviario, metro...) y actividad comercial. 
2 De esta selección se ha excluido a los grandes nudos viarios de tráfico exclusivamente rodado, por 
entender que carecen de carácter urbano. 
3 Se clasifican atendiendo a criterios funcionales y de estricta morfología:  
1.Peatonales (P) 2 Peatonales Mixtos (PM) 3 Cruces (C) 4 Grandes Cruces (GC) 5 Cruces Viaductos (CV)   
6 Plazas (PL) 7 Finales  (F) 8 Rotondas (R) 9 Rotondas  Viaductos (RV) 
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fig 6.  Colección de Encrucijadas de Barcelona. 
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De esta primera colección, lo menos importante era su número, lo que iba a 
resultar relevante fue entender qué podían tener en común, o mejor dicho, qué 
aspectos podían evidenciar sus peculiaridades. Para explicarlo, iba a ser 
imprescindible analizarlas de forma transversal, huyendo de la clasificación 
funcional para encontrar territorios comunes que pudieran relacionarlas y que nos 
permitieran extraer leyes generales. Temas que pudieran reflejar con fidelidad el 
carácter de estos extraños trozos de ciudad.  
Se decide estudiarlas desde cuatro puntos de vista por separado, seleccionando 
dos encrucijadas que resulten especialmente reveladoras desde cada óptica. 
El primer capítulo se dedicará a estudiar su unidad básica, las esquinas. Para ello se 
tomará como caso práctico la encrucijada formada por la Via Laietana y la calle 
Jonqueres y la formada por la calle Boqueria y Avinyó. Dos encrucijadas con 
esquinas muy trabajadas, aunque desde estrategias opuestas. Como contrapunto 
se propondrá la encrucijada formada por la avenida Diagonal y la calle Aragó. 
En el segundo capítulo se tratará la importancia de las antiguas trazas en el 
crecimiento de la ciudad y la impronta que han dejado específicamente en el 
carácter de nuestras encrucijadas. Los casos de estudio serán la plaza de Sants y la 
encrucijada formada por el cruce de Concepción Arenal y la avenida Meridiana. Dos 
lugares marcados por la presencia de antiguos caminos, aunque de forma muy 
diferente. 
El tercer capítulo analizará los espacios que conforman las encrucijadas. La plaza 
Molina y la encrucijada formada por la avenida Diagonal y la calle Aragó, se 
proponen como ejemplos antagónicos. 
Por último, el cuarto capítulo versará sobre cómo estos lugares articulan las 
diferentes tramas que confluyen en ellos. Para explicarlo se describirá dos casos 
muy diferentes. La encrucijada formada por la calle del Freser y la calle Còrsega, y 
la formada por el paseo de Gràcia y la avenida Diagonal.4 
De estas miradas cruzadas, confiamos extraer una definición más ajustada a su 
compleja y rica realidad. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 De entre la colección muestra de encrucijadas, no se ha seleccionado ninguna rotonda como caso 
práctico. La rotundidad y claridad de la forma circular impuesta, probablemente le reste la dosis de 
sorpresa e indefinición que una encrucijada ejemplar parece necesitar. 
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fig 7.  Clasificación funcional y temática transversal. 
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        fig 8.  Casos de estudio. Emparejados por temas.    
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“La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito 
en las esquinas de las calles” 5 
 Italo Calvino 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ESQUINAS 
Construir la esquina 
Excavar la esquina 
Despreciar la esquina 
 
                                                            
5 Calvino, Italo. Las ciudades Invisibles. Siruela, 2000. 
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1. ESQUINAS 
La esquina es la unidad básica formalizadora del cruce y como tal, concentra la 
mayor tensión. Punto crítico de confluencia,  sin ellas probablemente no se pueda 
hablar en propiedad de encrucijadas urbanas. 
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 Nombre:              Via Laietana - Jonqueres    
Código:                                                     1PM 
 
Calles:                                         Via Laietana 
Jonqueres 
Ortigosa 
Sant Pere Més Alt 
Comtal 
Magdalenes 
Mas Francesc 
Mieres 
 
Metro:                                      Líneas L1 y L4 
 
nº Calles:                                                        8 
nº Esquinas:                                                 22 
Superficie:                                     12.124 m2 
m2/calles:                                        1.515 m2 
m2/esquinas:                                     550 m2 
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Construir la Esquina 
Cuando Enric Sagnier proyecta la sede de La Caja de Pensiones para la Vejez,  es 
con toda seguridad muy consciente de la importancia de la pieza en el nuevo 
escenario urbano que Barcelona estaba levantando. Ubicado en la confluencia de la 
Via Laietana con la calle Jonqueres, conforma la esquina más relevante de dicha 
encrucijada, formada por el cruce de hasta siete calles diferentes. El 
ensanchamiento de Via Laietana en este punto  provoca que la apertura de la 
perspectiva le otorgue un papel fundamental al edificio de Sagnier. Punto 
culminante del final de la nueva avenida, la fachada se plantea coronada por  dos 
torres desiguales, asimétricas, de importancia y altura muy dispar, en consonancia 
con la relevancia de las vías que las rodea. No es lo mismo llegar a la encrucijada 
por la calle Jonqueres que por la misma Via Laietana, la experiencia es muy distinta 
y el edificio parece querer responder a esta realidad. Cuando te aproximas por la 
calle Jonqueres, la torre de la esquina, la más baja, te anuncia la importancia del 
lugar que estás a punto de descubrir. Ajustada a la escala de la calle menor, te 
prepara para el espectáculo mayor que te espera al dar la vuelta a la esquina. De la  
misma forma, no es lo mismo ascender Via Laietana que descenderla. Se piensa el 
edifico como una doble articulación, pero también como una de las pocas fachadas 
frontales de toda la operación. Si se toma la avenida en sentido ascendente, el 
edificio se aparece como un fondo de perspectiva ineludible, como un final de 
escenario. 
Completará la encrucijada cinco años más tarde con otro edificio para la misma 
entidad, enfrentado al principal, pero con mucha menor relevancia urbana. 
Alineado con la calle Jonqueres y ligeramente retirado de la alineación de Via 
Laietana ,este segundo edificio parece responder a lógicas mucho más cercanas, 
locales, proponiendo unas esquinas curvas que más tarde parecerá  replicar Oscar 
Tusquets en la reforma del vecino Palau de La Música. 
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  fig 9.  Dibujo axonométrico de la Encrucijada Via Laietana- Jonqueres.    
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La Via Laietana es quizás el espacio urbano donde mejor se pueda explicar la 
relevancia de las esquinas. La intención y energía dedicada a resolverlas tiene 
mucho que ver con la articulación de espacios, pero también con la perspectiva 
unida a la monumentalidad reclamada por la gran operación urbana que 
protagonizaban. Las esquinas se revelan como actores principales de un espacio 
urbano proyectado casi en su totalidad como un elemento arquitectónico. 
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Nombre:                           Boqueria-Avinyó 
Código:                                                         1P 
 
 
Calles:                                              Boqueria 
Avinyó 
Banys Nous 
Del Call 
 
 
 
 
nº Calles:                                                        4 
nº Esquinas:                                                   4 
Superficie:                                           130 m2 
m2/calles:                                             32 m2 
m2/esquinas:                                       32 m2 
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Excavar la Esquina 
En días laborables, la calle de la Boqueria se bifurca en su encuentro con la calle 
Avinyó. En este punto, se puede escoger entre seguir el trazado de la calle o por lo 
contrario, obedecer a la inercia y entrar en la sombrerería Obach, traspasar su 
umbral escaparate, atravesar la tienda y por arte de magia, aparecer en la calle del 
Call.  La tienda, sin apenas pretenderlo, suaviza el desfase entre ambas calles 
consiguiendo una continuidad inesperada. Como una violenta sacudida, hace 
converger sus ejes, nunca antes encontrados. 
En 1924, el sr Obach entendió el potencial de su ubicación en esquina, pero lo que 
es más importante,  intuyó  que, pese a sus reducidas dimensiones, la tienda debía 
tener dos entradas, una a la calle del Call y otra a la calle Avinyó. No quiso, pese a 
explotar la condición de fondo de perspectiva, convertir su negocio en un final, sino 
transformarlo en un paso. Quiso dar continuidad a la calle favoreciendo el cruce, 
entendiendo que quizás éste sea el mejor lugar posible donde vender.6  
Para entrar es necesario subir un pequeño escalón, de obligada existencia para 
escupir el agua de lluvia, pero pese a la existencia de esta pequeña barrera, se 
consigue crear una sensación de continuidad muy notable con la calle mediante un 
par de simples mecanismos. La puerta de entrada se retrasa, permitiendo la 
aparición de un espacio a caballo entre el interior y el exterior  de fácil acceso y por 
último, las esquinas de la gran vitrina se redondean  utilizando unos radios 
desproporcionados, más propios del espacio público que del interiorismo7. Con 
este par de  gestos se consigue introducir la calle en el local, y con ella, a los 
peatones. 
                                                            
6 Datos obtenidos de la conversación mantenida con Mercè Obach. Nieta del fundador de la 
Sombrereria y actual propietaria de la zapatería Calçats Obach. 
7 El radio de la vitrina, de 40cm, es de hecho prácticamente idéntico al radio de curvatura de las 
esquinas exteriores  macizas  de la encrucijada. 
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  fig 10. Planta encrucijada Boqueria - Avinyó.  
 
 
  fig 11. Fotos de la encrucijada Boqueria- Avinyó. 
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Treinta años más tarde, su hijo, decidido a no competir, sino más bien a  completar 
la oferta del negocio familiar, abre la zapatería que ocupa la esquina contigua, 
configurando una de las encrucijadas con más interés de Barcelona. Imbuido de la 
visión de su predecesor, en esta ocasión decide retrasar la tienda más de tres 
metros,  cediendo la esquina a la calle. 
Pese a la claridad de la propuesta, carece de la valentía de su antecesor, pues en 
realidad, mientras en La Sombrerería toda la tienda pasa a formar parte de la calle, 
la zapatería únicamente libera, aunque de forma más literal, la esquina. Protege el 
interior de la circulación de peatones, liberando únicamente una parte  a modo de 
zaguán urbano. 
La Sombrerería y la zapatería es una pareja modesta, unas esquinas diminutas, 
difícilmente comparables a los otros casos de estudio. Pero mientras el edificio de 
Enric Sagnier , punto de referencia de Via Laietana y verdadera bisagra del cruce 
con la calle Jonqueres   parece invadir las encrucijadas y reclamar una presencia y 
protagonismo a base de construir los límites, La Sombrerería y más tarde su vecina, 
parecen actuar de forma inversa, modificando el espacio por sustracción, por 
excavación de uno de sus bordes.  Si, a modo de como hiciera Giambattista Nolli en 
su famoso plano de Roma, entendemos el interior de la sombrerería y el zaguán de 
la zapatería como espacio público, comprobamos como con las tiendas abiertas, la 
superficie de encrucijada prácticamente se dobla,8  adquiriendo de esta forma unas 
proporciones más cercanas a una pequeña plaza que a un simple cruce.9  (fig.10) 
La familia Obach parece querer regalar espacio al ciudadano, o al menos parece 
querer contribuir, con un pequeño gesto, a enriquecer la experiencia urbana. 
Hace escasos años se reformó la tienda de la tercera esquina. Quizás contagiada 
por la actitud de sus hermanas,  la obra trajo aparejada la aparición de una segunda 
puerta de entrada, colaborando de esta forma a la peculiar cruzada iniciada hace 
casi un siglo que pretendía convertir este estrecho y modesto cruce en una 
verdadera encrucijada urbana. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8 Incluyendo la superficie de la tienda de ropa Muskuni, la última en incorporarse a la encrucijada con 
dos puertas de acceso , la superficie de encrucijada aumenta de  130m2 de espacio público a un total de 
246m2. 
9La superficie resultante de la suma de espacio público + espacio comercial anexo (246m2), resulta un 
espacio bastante mayor que, por ejemplo, el de la cercana plaza de Milans. 
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Nombre:                              Diagonal- Aragó 
Código:                                                      3GC 
 
Calles:                                      Avda Diagonal 
Aragó 
Consell de Cent 
Sardenya 
Marina 
Lepant 
Padilla 
Enamorats 
 
Metro:                                    Línea L2 y Tren 
 
nº Calles:                                                        8 
nº Esquinas:                                                 27 
Superficie                                      84.238 m2 
m2/calles:                                      10.529 m2 
m2/esquinas:                                  3.119 m2 
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Despreciar la Esquina 
Falsas fachadas, frentes incompletos, medianeras descarnadas, edificios  
dramáticamente abandonados a su suerte, sin vecinos que le cubran las espaldas 
en mitad de un chaflán, esquinas cruciales sin resolver e incluso sin proponer... 
(fig.13) 
La encrucijada Diagonal - Aragó es una de las de  mayor extensión del grupo de 
casos de estudio10. Su gran dimensión parece tener un efecto perverso. Al 
distanciarse tanto sus bordes, éstos parecen perder importancia, no ser relevantes 
en la configuración del espacio. Esto explicaría que, en un ámbito de gran 
centralidad de una ciudad densa y consolidada como Barcelona, encontremos esta 
gran cantidad de accidentes en sus límites. Se confía en que la distancia pueda 
convertir una medianera burdamente pintada en una fachada, o que no merece la 
pena resolver la esquina superior de la calle Marina con la calle Aragó, basta con 
resolver la fachada y al llegar al chaflán solucionarlo  mediante testeros. La 
intensidad y relevancia de los límites parece inversamente proporcional al tamaño 
del recinto,  la energía dedicada a resolver las esquinas en la calle Boqueria aquí se 
desprecia. El único volumen completo, sin heridas, es el formado por las escuelas 
de la mancomunidad de Josep Goday , unas piezas autónomas que sin embargo no 
colaboran en la definición del espacio, pues parecen pertenecer a otro lugar. 
Tan sólo Jujol, un poco más al oeste, parece entender la importancia capital que 
tiene para la ciudad poder  resolver bien sus esquinas. 
Sin embargo, la encrucijada Diagonal-Aragó atesora algo de lo que los anteriores 
casos carecen, la potencialidad que le otorga su estado de indefinición, de espacio 
inacabado.  Unas posibilidades, unas expectativas que nos permiten imaginar otros 
escenarios posibles y que le dan un interés añadido a su estudio. En definitiva, un 
enclave repleto de oportunidades urbanas, de proyectos imaginables. 
 
                                                            
10 La encrucijada tiene un total de 84.238m2, la mayor superficie del grupo de casos de estudio. 
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  fig 12.Dibujo axonométrico de la encrucijada Diagonal- Aragó. 
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  fig 13.Fotos de las heridas de la encrucijada Diagonal-Aragó. 
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encrucijada. 
 (De en- y el ant. crucijada). 
1. f. Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos. 
2. f. Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, asechanza. 
3. f. Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir.11 
  
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CRUCE DE CAMINOS 
Camino a Madrid 
Camino a Francia 
                                                            
11 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Vigésima segunda edición. 
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2. CRUCE DE CAMINOS 
Según la primera acepción del término encrucijada del diccionario de la Real 
Academia, la define como un lugar donde se cruzan dos o más calles o caminos. En 
este capítulo nos interesará sobretodo el cruce de caminos o dicho con más 
precisión, el cruce de antiguos caminos. 
El llano de Barcelona previo al ensanche no era ni mucho menos una "tabula rasa" 
donde poder plantear libremente una malla isotrópica. Tal como reflejan los planos 
de Cerdà, se trataba de un escenario lleno de condicionantes y uno de los más 
importantes eran, sin duda, el sistema radial de carreteras surgidas en el XVIII y 
consolidadas en la primera mitad del XIX. Un total de seis carreteras, con origen en 
sus correspondientes portales de la muralla, que vertebrarán todo el territorio y 
que serán la base para un crecimiento espontáneo de la corona de pueblos que 
rodean Barcelona. Unidas a estas carreteras tenemos las rieras, en sentido vertical 
y las incipientes líneas de ferrocarril.  
Cerdà no tomará como base para su proyecto de ensanche, al contrario que el 
proyecto ganador de Rovira i Trias, esta red radial, pero no quiere decir que la 
desprecie. Asumirá estas trazas y las incorporará a su malla. Es precisamente esta 
circunstancia, el hecho de aparecer en la nueva ciudad como restos de un orden 
anterior, lo que les capacitará para completar y enriquecer un trazado que, gracias 
a su aparente regularidad, es capaz de asumirlas y realzarlas.  
"El fet que el projecte de l'Eixample, tan esquemàtic, quadriculat i regular en el 
sentit precisament contrari a aquesta radialitat, trobi, en canvi, la presència prèvia 
d'aquesta estructura radiocèntrica donarà origen a tota una sèrie d'incidents i de 
variants, d'enriquiments a l'organització viària i edificatòria de la ciutat que, de ben 
segur, és un dels trets més interessants que tenim a l'hora d'explicarla. " 12 
De entre todos los caminos, dos tendrán una mayor importancia, el camino a 
Madrid y el de Francia.  
                                                            
12 de Solà-Morales Rubió, Manuel.  Deu Lliçons sobre Barcelona. COAC,  2008. pág. 263. 
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fig 14.Conjunto de encrucijadas superpuesto sobre el "Plano de los alrededores de la ciudad de 
Barcelona: proyecto de reforma y ensanche", 1859, Ildefons Cerdà. Fuente: Institut Cartogràfic de 
Barcelona. 
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fig 15.Plano de las antiguas trazas dibujadas sobre el Conjunto de las encrucijadas 
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Nombre:                                 Plaza de Sants 
Código:                                                      3GV 
 
Calles:                                                     Sants 
Joan Güell 
Galileu 
En Blanco 
Olzinelles 
Jocs Florals    
Paseo  Sant Antoni 
 
Metro:                            líneas L2, L5 y Tren 
 
 
nº Calles:                                                        7 
nº Esquinas:                                                 28 
Superficie                                      33.623 m2 
m2/calles:                                        4.803 m2 
m2/esquinas:                                  1.200 m2 
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Camino a Madrid 
Con salida desde el portal de Sant Antoni, ubicado en la actual posición del 
mercado, y pasando por La Creu Coberta, el camino se traza con destino al nuevo 
puente, único apto para carruajes, que cruzaba el Llobregat en Molins de Rei. Sobre 
esta carretera se asentarán los núcleos de Sants y Collblanc, y sobretodo propiciará 
el crecimiento de una fachada continua a lo largo de todo su recorrido. En el 
camino nos encontramos un punto singular, la encrucijada formada por el cruce de 
la carretera con la vía de tren que enlazaba Barcelona con Martorell y una pequeña 
riera. Esta encrucijada se convertirá en la actual Plaza de Sants. (fig 15 y 16) 
Encrucijada compleja, confluyen en ella la calle de Sants (antigua carretera a 
Madrid),  el paseo de Sant Antoni (resultante de la cubrición de las vías del tren) y 
las calles Joan Güell, Galileu, En Blanco, Olzinelles y Jocs Florals. Además, en su 
subsuelo se cruzan la Línea 1 del Metro y las mencionadas vías del ferrocarril. 
El hecho de que el antiguo camino a Madrid haya llegado hasta la actualidad 
conservando prácticamente el trazado original lo hace muy fácilmente reconocible. 
Al contrario que las vías del tren, la carretera consolidó la ciudad en sus bordes, 
creando un eje de gran arraigo popular y comercial. El grano pequeño, denso, 
compacto, de una cierta antigüedad y de similar época que lo forma, le otorga una 
unidad, una identidad bien definida y muy asociada al barrio que le da su nombre.  
Las vías del tren, al contrario, parecen provocar una herida  difícil de cerrar. 
Mientras un eje hace ciudad, el otro parece fracturarla. El esfuerzo por cubrir las 
vías, aunque bienintencionado, no parece ser suficiente para dar continuidad y 
cicatrizar la trama. La distancia entre fachadas, muy alejada de la escala del barrio, 
y las grandes perspectivas que abre provoca una cierta sensación de espacio poco 
controlado. 
En la fachada norte de la Plaza, el edificio de viviendas promovido por la antigua 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, obra de Mariano Romaní de 
1958, funciona como una verdadera bisagra, articulando la unión entre la calle Joan 
Güell y el paseo de Sant Antoni. Los volúmenes más bajos, de once plantas, 
completan la totalidad de la manzana solucionando su giro mediante los cuerpos 
curvos de las escaleras, a modo de rótulas. El conjunto se corona con una torre de 
dieciséis plantas con frente a la plaza. Pese a tener una escala adecuada al espacio 
que protagoniza, es inevitable sentir una cierta sorpresa al topar con él, sobre todo 
si se produce el descubrimiento entrando a la encrucijada desde la calle de Sants. Y 
es precisamente esta sensación, la que convierte un cruce en una encrucijada.  
El atractivo de lo no esperado es un atributo fundamental de la encrucijada. El 
cambio de escala y la apertura de perspectiva que se produce al llegar a la Plaza 
desde la calle de Sants, unido a la coincidencia de arquitectura de diferentes 
épocas y de muy variada escala, todo ello compone un trozo de ciudad interesante. 
Un punto donde confluyen diferentes formas de crecimiento urbano, vías de 
opuesto carácter, el tren, el metro e incluso una antigua riera, no puede menos que 
fascinarnos.  
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                      fig 16.Dibujo axonométrico de la encrucijada de la plaza de Sants. 
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fig 15 Fragmento de Sants del "Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de reforma 
y ensanche", 1859, Ildefons Cerdà. Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 16 Fragmento de Sants del "Plano de Barcelona y sus alrededores", 1890, J.M. Serra. Fuente: Institut 
Cartogràfic de Barcelona. 
fig 17.Dos fotos históricas y una actual de la plaza de Sants. 
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Nombre:    Meridiana- Concepción Arenal 
Código:                                                      8GC 
 
 
Calles:                                   Avda Meridiana 
Concepción Arenal 
De la Jota 
Dublin 
Escòcia 
Riera d'Horta 
 
Metro:                                   Linea L1  y Tren 
 
 
nº Calles:                                                        6 
nº Esquinas:                                                 13 
Superficie                                      62.015 m2 
m2/calles:                                      10.335 m2 
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Camino a Francia 
Del Portal Nou, del barrio de Sant Pere, partían hasta tres caminos con dirección a 
Francia. Sobre el más cercano a la costa, la actual Pere IV, crecerá Icària y La 
Llacuna, y los otros dos servirán de base para el asentamiento de El Clot y Sant 
Andreu y de El Camp de L'Arpa. Cerdà entenderá la importancia de estos caminos, 
pero así como en el caso de la carretera a Madrid se asume la vía en toda su 
integridad13 y con  su trazado original, en este caso se adopta la idea de estructura 
territorial, pero traduciéndola a un trazado regular, geométricamente ligado a la 
nueva malla, La Meridiana. Eclipsados por la potencia de la nueva vía proyectada, 
los antiguos caminos, absorbidos por la malla del ensanche, quedan relegados a un 
segundo papel. (Fig 19,20 y 21) 
Nos interesa un punto singular del antiguo camino donde se cruzaba la carretera y 
la riera de Horta, un punto que atravesado en la actualidad también por la 
Meridiana lo podemos situar en la confluencia de dicha avenida con la calle 
Concepción Arenal. Una encrucijada formada por el cruce de hasta seis calles, de 
las cuales una es la antigua riera de Horta (calle Riera d'Horta) y otra un antiguo 
camino a Francia ( calle Concepción Arenal), ambas abrumadas por la potencia y 
contundencia de La Meridiana del tramo entre curvas. 
La presencia de las antiguas trazas no es tan evidente como en Sants, han pasado 
de ser el motivo principal a meros accidentes que parecen enriquecer la malla14. 
Hay que dedicar un rato a descubrirlas, pero su trazado irregular y la presencia de 
alguna arquitectura superviviente de épocas pasadas las delatan rápidamente. Un 
buen ejercicio que ejemplifica la complejidad, variedad y riqueza de la encrucijada 
consiste en atravesarla tomando la calle Concepción Arenal en sentido 
descendente. Empezamos el recorrido arropados por un tejido compacto de baja 
altura y de cierta antigüedad, un tramo de calle amable, de barrio, donde no 
tardamos en reconocer la antigua traza de la ciudad. Incluso antes de llegar a La 
Meridiana se empieza a sentir su influencia, la presencia de las traseras de sus 
bordes se hace inevitable. Al llegar al cruce nos damos de bruces con las torres del 
edificio de Hipercor y atravesamos la Meridiana, disfrutando de unas perspectivas 
lejanas enmarcadas entre altas paredes edificadas. La curva de la Meridiana en este 
tramo nos acerca la visión del edifico de Bohigas, Martorell y Mackay ( 1964) como 
telón de fondo. Si giramos la cabeza podemos ver Collserola. Llegamos al otro lado 
intentando averiguar a quién pertenece la punta afilada que se asoma en la 
fachada Sur de la encrucijada, que resulta ser, como no podía ser de otra manera, 
el Canódromo de Antoni Bonet (1962). En definitiva, otra asombrosa colección de 
arquitectura y espacios de muy variado carácter reunidos en un mismo punto. 
                                                            
13 Probablemente su posición de equidistancia entre La Diagonal y La Gran Via permite que siga 
conservando su relevancia, aunque a un nivel inferior, ya no territorial sino más bien urbana. 
14 Sant Andreu nace principalmente sobre la otra carretera,  el tramo que ahora conocemos como calle 
Gran de Sant Andreu. De todas formas, tanto ésta como Concepción Arenal, pasan a un segundo plano 
con la irrupción de la Meridiana. 
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Mientras en Sants la traza es la protagonista, es el eje central del barrio, 
responsable de gran parte de su imagen y carácter, en Sant Andreu las antiguas 
trazas enriquecen el trazado desde una segunda fila, pero ambas consiguen 
mejorar con su presencia las encrucijadas que protagonizan. Aportando variedad, 
complejidad y como diría Solà-Morales, 
" encara que en la visió planimètrica apareguin de vegades de manera menys 
evident, de ben segur que són importants en l'experiència i el record de la ciutat, 
tant dels que hi viuen com dels que la visiten." 15 
 
                                                            
15 de Solà-Morales Rubió, Manuel.  Deu Lliçons sobre Barcelona. COAC,  2008. pág. 263.  
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  fig 18.Dibujo axonométrico de la encrucijada Meridiana - Concepción Arenal 
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fig 19 Fragmento de Sant Andreu del "Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de 
reforma y ensanche", 1859, Ildefons Cerdà. Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 20 Fragmento de Sant Andreu del "Plano de Barcelona y sus alrededores", 1890, J.M. Serra. Fuente: 
Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 21.Fragmento de Sant Andreu de la hoja F1 del plano topográfico de Barcelona. Servicios 
topográficos de Barcelona, 1933. Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
19 
20 
21
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“Cuando los conductores dejan de mirar a las señales empiezan a mirar a las 
personas”.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ESTAR versus PASAR 
Espacio dividido 
Espacio compartido 
                                                            
16 Monderman, Hans. 
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3. ESTAR versus PASAR 
Hans Monderman, ingeniero  holandés, trabajó reordenando el centro de algunas 
ciudades de su país en los años 70. Con objetivo de reducir el creciente número de 
accidentes y atropellos , propuso eliminar las señales de tráfico y las barreras entre 
la calzada y las aceras. Redactó unas simples normas y lo bautizó como espacio 
compartido. De aquellos postulados nacieron sus calles desnudas, calles sin 
señalización, todas pavimentadas con un mismo material y sin apenas distinción 
entre el espacio reservado a los peatones y el de los vehículos a motor.    
“Si tratas a una personas como a un idiota, se comportará como tal. Pero si le das 
responsabilidad, sabrá usarla”.17 
 
El principal cruce de Drachten18, uno de los primeros casos donde se aplicaron sus 
teorías, es un ejemplo de cohabitación asombrosa. Peatones, ciclistas, camiones y 
coches negocian su paso entendiendo que el espacio  no pertenece a nadie, sino 
que toca compartirlo.  El cruce pasó de contar unos ocho accidentes al año a no 
sufrir ninguno. (fig. 26) 
 
                                                            
17 Monderman, Hans. 
18  Por el principal cruce de Drachten pasan más de 20.000 coches  diarios, para hacerse una idea, un 
volumen similar al de la calle Aribau. 
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Nombre:                              Diagonal- Aragó 
Código:                                                      3GC 
Calles:                                      Avda Diagonal 
Aragó 
Consell de Cent 
Sardenya 
Marina 
Lepant 
Padilla 
Enamorats 
 
Metro:                                    Línea L2 y Tren 
 
nº Calles:                                                        8 
nº Esquinas:                                                 27 
Superficie                                      84.238 m2 
m2/calles:                                      10.529 m2 
m2/esquinas:                                  3.119 m2 
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Espacio dividido 
Un par de parques enterrados, ocultos tras una burda topografía artificial, un 
huerto urbano convenientemente vallado, una cancha de básquet enjaulada, vallas 
que higiénicamente nos recuerdan dónde deben aliviarse los animales, barandillas, 
terraplenes, rejas, medianas más propias de una autopista que de un espacio 
urbano...La encrucijada Aragó-Diagonal  es un muestrario infinito de barreras 
gratuitas, de espacios segregados, absurda y obstinadamente sectorizados. Un 
colección de recintos especializados en usos previstos que no dejan margen de 
maniobra al ciudadano. (fig.22) 
Si entendemos la encrucijada Diagonal-Aragó como el espacio delimitado por la 
Calle Aragó y Diagonal entre Lepant y Sicilia, nos encontramos ante uno de los 
mayores y más complejos cruces de Barcelona. Una superficie total de más 8 Ha y 
27 esquinas dan una idea del orden de magnitud que estamos abordando. Un cruce 
que soporta uno de los mayores volúmenes de tráfico de la ciudad, superior a los 
180.00019 coches diarios, pero que sin embargo cuenta con una notable cantidad 
de espacio público reservado al peatón. En definitiva, una encrucijada grande, 
compleja e interesante desde el punto de vista de cohabitación urbana. 
La diferencia de cota entre la calle Marina y Lepant obliga a realizar unos notables 
ajustes topográficos, pero éstos se exageran con tal de separar y proteger a los 
pequeños parques planteados en los parterres resultantes del trazado viario. Tanto 
la llamada plaza de Pablo Neruda y sobre todo la de la Hispanitat, se encuentran 
deprimidas respecto a Diagonal, hasta el extremo que se hace imposible adivinar su 
existencia desde el coche .La intensidad del tráfico parece que obliga a proteger el 
ámbito del peatón, confinándolo en pequeños  reductos fortificados mediante 
taludes. Sin embargo, este planteamiento  no apacigua el tráfico, sino todo lo 
contrario. La estrategia basada en la protección del más débil suele acrecentar el 
poder del fuerte. Potencia la seguridad del conductor, otorgándole unos privilegios 
de paso difícilmente soslayables.  
                                                            
19 Dades Bàsiques de Mobilitat. Ajuntament de Barcelona 2010. 
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  fig 22.Dibujo axonométrico de la encrucijada Diagonal- Aragó. 
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Es tal la obsesión por evitar el diálogo, el intercambio, que se pierde la noción del 
lugar, se fragmenta de forma irreversible, impidiendo entender el espacio en su 
totalidad, en toda su complejidad y riqueza. Manuel Sola-Morales define la ciudad 
como la intersección de personas, construcciones, movimientos y energías. Por qué 
pues obstinarse en separarlas? La riqueza y la complejidad se genera en la mezcla, 
en el intercambio, no en la higiénica reserva de sus partes. La potencia de la 
encrucijada se intenta domesticar, cuando probablemente lo interesante sea 
explotarla en crudo, apreciar la oportunidad que nos brinda de celebrar el hecho 
urbano en su mayor expresión.  
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Nombre:                                    Plaza Molina 
Código:                                                       4PL 
 
Calles:                                                 Balmes 
Via Augusta 
Guillem Tell 
Alfons XII 
Sant Eusebi 
 
 
Metro:     líneas Tibidabo y Reina Elisenda 
Ferrocarrils de la Generalitat 
 
nº Calles:                                                        5 
nº Esquinas:                                                 18 
Superficie                                      17.986 m2 
m2/calles:                                        3.597 m2 
m2/esquinas:                                     999 m2 
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Espacio compartido.  
El proyecto que Jordi Garcés y Enric Sòria presentaron en 1986 para la reforma de 
la plaza Molina20 proponía una solución muy cercana a los postulados de 
Monderman. Sobre una superficie continua de asfalto se dibujan los carriles de 
tráfico y el espacio reservado al peatón con la única barrera de una línea de rigolas 
en el suelo, en algún caso, sin ni siquiera bordillo (fig.23). Es fundamental la 
decisión de proponer el asfalto como único pavimento, entendiendo la plaza como 
un solo elemento, un mismo espacio en el que pueden pasar  muchas cosas. En 
palabras de sus autores, "un tratamiento único que permite que todas las 
anécdotas tengan cabida"21, un planteamiento que sitúa al peatón y al coche al 
mismo nivel, permitiendo que ambos disfruten de todo el espacio sintiéndolo como 
propio. Un planteamiento que consigue que la plaza sirva para todo, sin delimitar ni 
proponer usos, de eso ya se encargará la gente. Un planteamiento que incluso 
logra superar sus propias expectativas, yendo más allá de los propósitos de 
proyecto  y aglutinar, dar coherencia, a una heterogénea colección de 
arquitecturas. Pese a la disparidad de épocas y volumetrías, las fachadas parecen 
querer formar un conjunto, arropadas por un manto de asfalto.  El edificio de 
Jaume Mestres (1936), que conforma casi en su totalidad la fachada norte de la 
plaza  convive con naturalidad con su vecino de Claudi Carmona, tan solo treinta 
años más joven, pero ya con un lenguaje muy alejado. Incluso la fachada sur, un 
auténtico despropósito volumétrico, parece ganar con el planteamiento de Garcés 
y Sòria. Al este, el edificio magníficamente ampliado mediante una remonta por 
Juan Gordillo en 1957, parece resumir la asombrosa convivencia de arquitecturas 
de origen diverso.  
                                                            
20 De alguna forma recogiendo el ejemplo de la plaza Sant Jaume. Espacio versátil, flexible y libre de 
obstáculos por excelencia en la ciudad de Barcelona. 
21 Garcés, Jordi y Sòria, Enric. Quaderns 190. pag. 49. COAC. 1990. 
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fig 23 Plano primera propuesta reforma plaza Molina.  Garcés, Jordi y Sòria, Enric.  Quaderns 190. pag.51. COAC. 1990 
fig 24 Vista a ras de suelo. Foto reforma plaza Molina.  Garcés, Jordi y Sòria, Enric.  Quaderns 190. pag.48. COAC. 1990 
fig 25 Vista cenital. Foto reforma plaza Molina.  Garcés, Jordi y Sòria, Enric.  Quaderns 190. pag.48. COAC. 1990 
fig 26 Foto principal cruce de Drachten. 
fig 27 Foto barreras encrucijada Diagonal - Aragó. 
fig 28 Foto barreras encrucijada Diagonal - Aragó. 
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Es sintomático el diferente modo de abordar la inserción de vegetación en ambas 
encrucijadas. Mientras en la plaza Molina se plantean una serie de círculos de 
hierba aparentemente lanzados al azar, que pareciera factible desplazar a nuestro 
antojo, autónomos, sin referencias, libremente dispuestos sobre la moqueta de 
asfalto. En Diagonal-Aragó, los pequeños parques son piezas enteras, completas, 
cerradas en sí mismas y terriblemente ancladas al suelo. Con formas específicas, 
ajustadas al preciso lugar que ocupan y sin posibilidad de migrar a otro, pues no 
encajarían. En la primera los parterres se encuentran enrasados con el pavimento, 
en Diagonal-Aragó forman geografías artificiales. Una puntea mientras la otra 
divide (fig.24, 25, 27 y 28). 
La clave reside probablemente en entender que la encrucijada es más que un 
cruce, es un lugar y como tal, es susceptible de ser habitado, ocupado. 
Una de las experiencias más bonitas que recuerdo es volver andando a casa desde 
el despacho y atravesar la plaza Lesseps, cruzarla libremente sin tener en cuenta 
carriles ni pasos de cebra, ni siquiera bordillos. Por el centro de unas calles sin 
tráfico, por un camino normalmente reservado en exclusividad a  los coches.  
Acompañado por algunos peatones, igualmente fascinados, disfrutando como 
niños del nuevo territorio conquistado y tan solo estorbados por algunos coches 
cruzados en la cuneta. La plaza como espacio continuo, unificado bajo el manto de 
una nevada que colapsó la ciudad el invierno del 2010. 
 
  fig 29.Grabados. MASEREEL, Frans. La Ciudad. Nórdica Libros, 2012 
 
Los grabados de Masereel reflejan con absoluta precisión la fascinación que 
produjo la ciudad moderna en sus inicios. Esta ingenua y genuina visión nos 
recuerda lo que es una ciudad y lo que no debería dejar de ser nunca. No nos 
podemos permitir el lujo de olvidar la potencialidad de nuestras ciudades, y en 
particular de sus encrucijadas.  Espacios de cruce, de confluencia, de mezcla... en 
definitiva,  lugares de reunión e intercambio. 
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  fig 30.Dibujo axonométrico de la encrucijada Plaza Molina. 
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"Pensar que el dibuix d’una plaça rodona ja dóna centralitat és una 
ximpleria que només ha portat desolació. I és que la centralitat tampoc 
resulta només d’acumular façanes monumentals. Cal fer ciutat, no només 
forma. Són els teixits urbans de l’entorn, els que fan un centre. No a 
l’inrevés. " 22 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BISAGRAS URBANAS 
Del pueblo a la ciudad 
De la ciudad al pueblo 
                                                            
22 de Solà-Morales Rubió, Manuel.  Artículo " Incertes  Glòries " . 27 febrero 2012. Diari Ara. 
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4. BISAGRAS URBANAS 
Como todos conocemos, Barcelona se construye sobre un territorio ocupado por 
una constelación de pequeños pueblos. La capacidad de la nueva malla de absorber 
aquello existente, de adaptarse y aprovechar las pequeñas tramas anteriores, 
permite crear una ciudad con una estructura urbana rica y compleja. 
Las tensiones generadas en los encuentros de los diferentes tejidos, generan 
lugares de gran intensidad y significación. 
Encrucijadas singulares, que tienen que lidiar con diferentes alineaciones, 
estructuras con tamaños de grano muy diverso, diferentes épocas e incluso con 
topografías desajustadas. Encrucijadas que actúan como zurcidos, puntos de sutura 
que articulan dispares trozos de ciudad.  
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Nombre:                              Còrsega - Freser 
Código:                                                         2F 
Calles:                                                 Còrsega 
del Freser 
Sant Quintí 
Conca 
Xifré 
Rogent 
Montanya 
Paseo:                                               Maragall 
Pasajes:                                     de Catalunya 
de  Roura 
 
Metro:                                                Linea L5 
nº Calles:                                                      10 
nº Esquinas:                                                 19 
Superficie                                      24.956 m2 
m2/calles:                                        2.495 m2 
m2/esquinas:                                  1.313 m2 
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Del pueblo a la ciudad. 
El barrio de Camp de L'Arpa, dependiente de Sant Martí de Provensals, se empieza 
a urbanizar en 1845, quince años antes de que se imponga el plan Cerdà. Sant 
Martí no se anexiona a Barcelona hasta 1897, por lo que hasta esa fecha, los dos 
planes, el ensanche barcelonés y el diminuto plan de Camp de L'Arpa, se 
desarrollan con lógicas diferentes. Geometrías que poco tiempo después no 
tendrán más remedio que entenderse. (fig. 34 y 35 ) 
El choque entre la calle Còrsega y la calle del Freser, genera una encrucijada de 
especial interés. Formada por la confrontación de las dos tramas, confluyen en ella 
hasta siete calles, un paseo y dos pasajes23. Además, la diferencia de cota entre el 
final de la calle Còrsega y la calle del Freser, de unos cinco metros, obliga a 
aterrazar la pequeña plaza triangular de Sant Josep de Calassanç, resultado del 
encuentro de las diferentes alineaciones.  
Si nos situamos en su extremo este, podemos apreciar como l'Eixample, con su 
característica geometría achaflanada y su escala urbana, se topa con un tejido 
mucho menor, de geometría irregular y de grano pequeño. En el mismo punto, el 
paseo de Maragall acaba de forma abrupta contra la calle del Freser. Antiguo 
camino hacia Horta, el paseo parece reclamar una continuación que  el plan 
Jaussely ni siquiera propuso (fig.32). 
Es bastante significativo del carácter del lugar, comparar la fachada superior e 
inferior de la encrucijada. Mientras el frente alineado con la calle Freser se 
caracteriza por un tejido de casas de crujía estrecha y poca altura24 , la fachada 
superior de la encrucijada, la formada por la calle Còrsega, situada en una cota 
cinco metros más alta, aloja construcciones hasta cuatro veces más altas y 
obviamente, sobre parcelas mucho mayores. Entre éstas últimas, destaca el edificio 
de viviendas de potente estructura de hormigón que arranca sobre pilotis en Y 
griega y bajo el cual se produce la entrada el pasaje de Catalunya. Donde, por 
cierto, se vuelve a repetir el modelo edificatorio de la calle del Freser. (fig.31) 
                                                            
23 Encrucijada formada por la confluencia de las calles: Còrsega, del Freser, Xifré, Sant Quintí, Conca, de 
la Montanya, de Rogent, del paseo de Maragall y de dos pasajes, de Catalunya y de Roura. 
24 Las casas que se conservan de la primera urbanización del barrio, una gran mayoría en este tramo de 
la calle del Freser,  son de planta baja más uno. 
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                                                     fig 31.Sección fugada de la encrucijada Còrsega - Freser. 
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Dos patrones muy diferentes enfrentados que, sin embargo, parecen haberse 
contaminado. La primera manzana de tamaño Cerdà de la calle Còrsega, la que 
delimita la plaza al norte, tiene hasta dos pasajes interiores. La manzana, imbuida 
del carácter y tamaño de su trama vecina, se divide en tres, reduciendo su escala y 
permitiendo alojar en su interior un tejido muy similar al desarrollado en el barrio 
de Camp de L'Arpa (fig.32). Una manzana insólita25 que parece haber sufrido una 
hibridación entre los dos mundos a los que pertenece.  
 
 
fig 32.Tramas de la Encrucijada Còrsega - Freser. 
Las tensiones generadas en estos puntos de transición, en estos espacios de 
mediación entre patrones urbanos muy diferentes, tiene un claro ejemplo en la 
dramática situación a la que se ha visto abocada una casita situada en la esquina 
oeste de la encrucijada (fig. 37). Producto de la trama local, se ha visto literalmente 
engullida por la potencia del Eixample. Unas medianeras que multiplican por tres 
su altura, le recuerdan cuánto ha cambiado la ciudad que conocía. El testero del 
nuevo edificio, ridículamente estrecho, vuelve a evidenciar los conflictos 
producidos por el encaje de realidades opuestas. 
 
 
 
 
                                                            
25 Aunque los pasajes sean bastante comunes, y sobre todo en esta zona del ensanche, es la única 
manzana cerrada de toda la trama Cerdà, junto con la manzana del mercado de la Concepció, cruzada 
en su totalidad por más de un pasaje. 
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fig 33.Dibujo axonométrico de la encrucijada Còrsega - Freser. 
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fig 34 Fragmento de Gràcia y Camp de L'Arpa del "Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: 
proyecto de reforma y ensanche", 1859, Ildefons Cerdà. Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 35 Fragmento de Gràcia y Camp de L'Arpa del "Plano de Barcelona y sus alrededores", 1890, J.M. 
Serra. Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 36 "Plano de Barcelona con la parte de ensanche que se está edificando en la actualidad. 1866"  
Fuente: Institut Cartogràfic de Barcelona. 
fig 37. Foto esquina Freser - Xifré. 
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Nombre:           Diagonal - paseo de Gràcia 
Código:                                                      1GC 
 
 
Calles:                                                Diagonal 
Paseo de Gràcia 
Còrsega 
Rosselló 
Riera Sant Miquel 
Bonavista 
 
Metro:                                      Lineas L3 y L5 
 
 
nº Calles:                                                        6 
nº Esquinas:                                                 15 
Superficie                                      46.685 m2 
m2/calles:                                        7.780 m2 
m2/esquinas:                                  3.112 m2 
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De la ciudad al pueblo. 
Gràcia se desarrolló, como Camp de L'Arpa, bajo una lógica propia y autónoma. Un 
extraordinario proceso de iniciativa privada que en sucesivas operaciones, cada 
una aglutinada en torno a una plaza central, hicieron crecer la villa desde el eje 
Travessera - Gran de Gràcia. Pero con una gran diferencia respecto a nuestro caso 
anterior, la espina dorsal que la conectaba con Barcelona y primera causa 
propiciatoria de su nacimiento, iba a ser fundamental tanto en el trazado de Gràcia 
como en el del Eixample26 y por tanto, iba a funcionar como un eje de transmisión 
entre los dos modelos (fig 36). En esta encrucijada tenemos pues tres actores, 
Gràcia, L’Eixample y el paseo de Gràcia como intermediario. 
Encrucijada emblemática de Barcelona, cuenta con dos de sus vías más singulares, 
la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia, además de reunir dos calles de L'Eixample 
(Còrsega y Rosselló), dos más del tejido de Gràcia ( Riera Sant Miquel y Bonavista), 
el cruce de dos líneas de metro y un obelisco como fita.   
Pese a situarse en el primer puesto de siniestralidad de Barcelona en 2010,27 la 
encrucijada Diagonal-paseo de Gràcia es eminentemente plácida.  Las tramas, muy 
distintas, se encuentran sin apenas esfuerzos, ayudadas por el trazado de la 
Diagonal como frontera y por la transversalidad del paseo de Gràcia, que aunque 
posea un carácter muy diferente a ambo lados de la Diagonal, mantiene su sección, 
cohesionando ambos lados. La parte superior, la perteneciente a Gràcia, parece 
funcionar como una cámara de descompresión que suaviza el tránsito entre una 
trama de ciudad moderna y un tejido más cercano al crecimiento espontáneo de un 
pueblo con aspiraciones, preparando además al paseo para su estrangulamiento 
final.  
La Diagonal, en este tramo, parece hacer un esfuerzo por contradecir su asimétrica 
realidad. Aunque pertenezcan a dos tejidos muy diferentes, las fachadas de la 
avenida no presentan apenas diferencias, las alturas son similares y están a la 
misma cota, sin desajustes topográficos. Probablemente debido a que Gràcia se 
desarrolló en un principio hacia travessera y el límite inferior se edificó una vez 
trazada la nueva calle28 (fig.35).  
                                                            
26  Aunque ligeramente inclinado respecto a la malla propuesta, unos 4 grados, su trazado se mantiene 
intacto desde su inauguración en 1827 y se utiliza como punto de partida para replantear el proyecto 
del nuevo ensanche, como muy bien explica Miquel Corominas i Ayala en su libro "Los orígenes del 
ensanche de Barcelona. Suelo, técnica e iniciativa." Edicions UPC , 2002. Pág. 89.  
27 Índice de siniestralidad de Barcelona en 2010. Fuente, Guardia Urbana.      
28 Hacia 1860, Gràcia llegaba hasta la calle Bonavista y en 1890 la fachada superior de la Diagonal en 
este tramo, todavía no se había construido. 
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Es tal la voluntad unificadora, que incluso se adivinan parejas imposibles a uno y 
otro lado de la Diagonal. La esquina  oeste del cruce Diagonal - Paseo de Gràcia,  El 
Deustche Bank parece haber replicado su vecino de la esquina inferior, El Palau 
Robert (Henry Grandpierre, 1903). Aunque de alturas y estilos diferentes, ambos 
edificios plantean una simétrica solución volumétrica, que curiosamente prioriza el 
alineamiento del paseo sobre el de la avenida 29. La gran diferencia de estas dos 
piezas sea probablemente los jardines del palacio, que le otorgan una insólita 
relación con la esquina en esta parte de la ciudad.  
Por último, el obelisco parece querer acabar de ordenar el cruce. Marcando el 
centro, convierte a la encrucijada en un punto de referencia urbana, evidenciando 
la importancia del lugar y anticipando la relevancia de sus perspectivas.30 
La encrucijada Diagonal - Paseo de Gràcia es un fragmento de ciudad ordenado y 
compacto, sin apenas fisuras. Pese a lo que podría parecer viendo el plano de 
tramas (fig38), las tensiones producidas por el choque de dos tejidos muy 
diferentes se han canalizado sin problemas, configurando un lugar complejo pero 
muy alejado del caso anterior. Un lugar donde la presión y el roce se ha tornado en 
vitalidad, centralidad y significación.  
 
fig 38.Tramas de la Encrucijada Diagonal - Passeig de Gràcia. 
                                                            
29Las dos edificios repiten un mismo esquema, cuerpo bajo en esquina y uno alto retrasado 
perpendicular a paseo de Gràcia. 
30 Sin duda, las mejores panorámicas del cruce se tienen desde el pie del monumento. 
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fig 39.Dibujo axonométrico de la encrucijada Diagonal - Paseo de Gràcia. 
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"La razón crea monstruos." 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPÍLOGO 
Definición a Posteriori 
 
                                                            
31 Laguillo, Manolo. 
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"El conocimiento a priori es aquel que, en algún sentido importante, es 
independiente de la experiencia; mientras que el conocimiento a posteriori es aquel 
que, en algún sentido importante, depende de la experiencia."32 
 
 
 
 
Definición a Posteriori 
Si algo hemos aprendido de la experiencia, de recorrer unos cuantos cruces de la 
ciudad de Barcelona, es que, indudablemente, el interés se genera en la suma de 
diferencias. 
Lugares que reúnen esquinas de interés, o que simplemente aglutinan una 
colección de esquinas muy variadas. Sitios donde confluyen calles de caracteres y 
orígenes muy diversos. Cruces donde se propicia el intercambio, donde se favorece 
la mezcla y la reunión. Trozos de ciudad que logran coser barrios muy dispares, que 
logran que tejidos aparentemente opuestos no vivan a espaldas uno del otro, sino 
que formen ciudad en sus costuras. A todos estos lugares se los puede llamar en 
propiedad, Encrucijadas. 
Manuel de Solà-Morales, en su libro "ciutats, cantonades" define la esquina como 
coincidencia + diferencia. Extrapolando la definición al elemento de rango 
inmediatamente superior, la encrucijada la podríamos definir como Coincidencia de 
diferencias. 
Profundizando algo más en el análisis, podríamos fácilmente determinar aquello 
que una Encrucijada no es. Una Encrucijada no es un lugar acabado. No son sitios 
simples, de una sola lectura, ejecutados al dictado de un único plan coherente y 
completo. Son cruces donde lógicas diversas se yuxtaponen, algunas veces 
entrando en conflicto o sencillamente en clara contradicción. Son, parafraseando a 
Venturi33, integradores no excluyentes. No son lugares por tanto, ni serenos ni 
plácidos ni ordenados, pero tampoco arbitrarios o frívolos. Su aparente desorden 
responde a la confluencia de diversos órdenes subyacentes, a la superposición de 
diferentes realidades con sus propias y específicas reglas. Requisitos aunados que 
imposibilitan la solución única, la simplificación.  
Intentando resumirlo en una definición : 
La Encrucijada es un trozo de ciudad complejo, a la par que extraño e intenso, 
generado por la coincidencia, confluencia y yuxtaposición en un punto, de 
órdenes de diferentes lógicas. 
                                                            
32 Definición "a priori".  Wikipedia.org. 
33 Venturi, Robert. Complejidad y Contradicción en la arquitectura. GG, 2008. pág.20. 
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El atractivo del desorden, o si lo preferimos, del orden complejo, difícilmente 
asimilable, fruto de la suma de órdenes, es probablemente la mejor baza de las 
Encrucijadas. Las convierte en sitios fascinantes, de difícil clasificación, siempre 
cambiantes y máximos exponentes de lo que deberían ser las ciudades de nuestro 
tiempo. 
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